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però, a fer només l'extracte dels fets cabdals, amb l'objectiu que el lector 
pugui accedir al coneixement, al més succint i entenedor possible, d'un fet de 
tanta transcendència. Seguint aquesta metodologia, procedim a desgranar el 
llarg procés evolutiu del conflicte, fins a arribar a les violentes revoltes de les 
daneries del segle XV, que el culminen i que desemboquen en la ja citada 
Sentència de Guadalupe. 
Hi ha, però, un altre fet destacat que ens impulsa a divulgar el fet re-
mença: la mort del cabdill Francesc de Vemtallat, oconeguda ara fa uns 500 
anys (tot i que, amb certesa documental, sigui impossible de fixar-la amb 
total exactitud). 
La figura de Vern tallat és, certament, excepcional. Marcada per una llar-
ga i destacada participació en tots els esdeveniments del procés que ens ocu-
pa, en la seva joventut assistí a l'empitjorament del secular problema re-
mença (publicació de la constitució Commemorantes, totalment favorable 
als interessos dels senyors). També assistí a la formació dels sindicats pa-
gesos, constituïts per alliberar-se de la servitud i dels màls usos. Visqué amb 
la seva esposa a Batet en un mas remença. Gran organitzador i estratega, fou 
la peça clau perquè el conflicte entre senyors i pagesos tingués una conclusió 
favorable als darrers. Lentament, Vern tallat s'anà convertint en el cap indis-
cutible dels remences. Ell enllaça, doncs, tots els moments cabdals del movi-
ment camperol: el lideratge, a començaments de 1462; la victòria de la pri-
mera revolta remença; la defensa de la Muntanya entre les dues guerres 
remences; la resistència després de la denota de Pere Joan Sala; i, finalment, 
la col-laboració en el compromís dels pagesos acceptant 1' arbitratge reial i 
fent possible la firma de la Sentència a Guadalupe el1486. 
La lluita dels pagesos de remença catalans és considerada avui en dia per 
la historiografia com la primera revolta organitzada de pagesos europeus 
que assolí un resultat final positiu: l'abolició de la servitud. Així mateix, la 
Sentència Arbitral de Guadalupe es considera també el primer document 
institucional atorgat a Europa sobre l'alliberament dels serfs. Els motius per 
commemorar una efemèride (la del 500 anys de la mort del cabdill Vernta-
llat) i el desplegament d'un llarg procés de lluita reeixida són, per tant, clars 
i oportuns. 
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CRONOLOGIA DEL PROCÉS REMENÇA 
I Població calculada e~Zso.OOo-habitants I 
La Cort Judicial és la garantia dels pagesos. Gran part dels petits pagesos són gent lliure i protegida pel comte 
Debilitació del poder comtal. 
Independència dels nobles. 
Els petits pagesos van perdent Ja tern i la llibertat. 
1030- Revolta feudal. De la vegueria a la Els nobles usurpen el poder. El ban senyorial serà la nova llei a 
les senyories . Establiment de les senyories feudals. Primers 
abusos i mals usos . 
Ramon 
Berenguer I 
60 senyoria banal. 
1057 
Feudalització de l'Església 
Fonaments de l'estat feudal. Els termes 
dels castells són microestats sobirans. 
L'alt clergat s'incorpora plenament al món feudal. 
Pactes comte I noble. El comte cedeix la potestat dels castells. 
Els pagesos queden en mans dels senyors i han de cercar protecció. 







Berenguer IV 1 1149 
Primeres constitucions de Pau i Treva. 
Documents de venda dels masos afegeixen la 
clàusula: " ... amb homes i dones que els 
habiten ... " 
Es reconquesta part de la Catalunya Nova. 
Confederació de Catalunya i Aragó. 
Fi de la reconquesta de la Catalunya Nova. 
L'Església intenta protegir les parts dèbils de la societat. 
Servitud de la gleva. Establiment de fet. Es van generalitzant els 
mals usos . Els pagesos són considerats p~rt integrant del predi 
que treballen. 
La colonització es fa establint pagesos en règim de major llibertat. 
Cada país conserva les seves lleis, furs i institucions. 
Els senyors a la Catalunya Vella endureixen la situació dels seus 

















Compilació definitiva dels 
Usatges de Barcelona. 
Dominis comtals . Crisi de les franqueses. 
Els senyors fan figurar en els documents de 
venda de masos la clàusula: " ... amb 
redempcions d'homes i dones ... " 
Els camperols han de signar documents de 
fidelitat i encomanació al seu senyor. 
Constitució de Pau i Treva de Fontdarella: 
De les divinals ... 
Corts de Girona. Els nobles s'oposen al 
comte-rei. 
Const. de Pau i Treva (Barbastre): 
A(fons per la gràcia de Déu ... 
Const. de Pau i Treva (Barcelona): 
Aquesta és la pau ... 
Const. de Pau i Treva (Barcelona): 
De les divinals ... 
Corts de Cervera: 
En l'any de Nostre Senyo~:.. 
Corts de Barcelona: Car dignament ... 
Servitud de la gleva. Establiment de dret. 
Reconeixement legal de l'adscripció dels homes i dones a la te1Ta 
que treballen i dels mals usos de la intestia, exorquia i cugucia. 
Els funcionaris comtals extorsionen i maltracten els camperols del 
comte i s'exigeixen nous mals usos en els dominis del comte-rei . 
Remença de fet. Establerta pel costum. 
General implantació de la remença i dels mals usos en els masos. 
En ells es fa constar que els seus cossos, descendents i possessions 
pertanyen al seu senyor. 
El comte intenta protegir els pagesos i els seus béns dels abusos 
senyorials. 
La noblesa aconsegueix que el comte-rei faci marxa enrera. 
Pau i Treva traclicional. El comte-rei cedeix davant la pressió de la 
noblesa. 
Prohibit comprar béns de pagesos sense permís del seu senyor. 
No protegeix els pagesos que s'escapen de Ja senyoria. 
EI comte-rei no intervindrà si els senyors maltracten els seus pagesos. És el dret de maltractar, d'empresonar i apropiar-se dels seus béns. 
No es poden comprar béns de pagesos sense permís del senyor 
principal. 









Els documents senyorials no fan distinció 
entre drets dominicals, feudals, abusos 
i mals usos. 
Constitució del cardenal Pere: 
A Honor de Déu ... 
Const. de Pau i Treva (Vilafranca): 
A Honor de Déu ... 
Const. de Pau i Treva (Tortosa): 
En nom de Jesucrist ... 
Commemoracions de Pere Albert. 
Perfeccionament de l'organització de les 
senyories banals. 
Corts de Barcelona. Constitució: 
En les terres o llocs ... 
1283 Constitució: Confirmam ... 
1283 Constitució: Restituim encara ... 
La confusió legal entre setfs i no-setfs augmenta 
l'opressió sobre tots. 
La Pau i Treva, en els dominis dels cavallers, solament es pot 
aplicar amb el seu consentiment. 
No protegeix els pagesos que s'escapen de la senyoria. 
No protegeix els pagesos que s'escapen de la senyoria. 
Compilació del dret consuetudinari que fixa la condició jurídica 
dels pagesos de remença. 
Control estricte de la renda de la terra, dels serveis i 
les servituds personals. 
Remença de dret. No es pot traslladar el domicili a llocs reials. 
Redempció obligatòria dels pagesos que canvien de domicili a la 
Catalunya Vella. 
Confirmació del dret de maltractar (1202). 
Restitució del mer i mixt imperi als senyors que l'haguessin tingut 
anteriorment. 
Alfons n 11289 Corts de Montsó: Constitució: Ordenam e Ampliació de la remença obligatòria als "joves homs" 
statuim ... Consolidació de les senyories baronials. (pagesos sense mas). 
1291 Corts de Barcelona. Constitució: Null hom... L'home propi no es pot fer d'altre senyor, sense consentiment del seu. 
Jaume II 11299 C d B I C . . ' E I . ' d 11· . I . ' I orts e arce ona. onstJtucw: xc usw e mre c1rcu ac10 a s remences. 
Ordenam que quiscum ... 
1321 Corts de Girona. Constitució: 
Sta.tuim e ordenam ... 
Jaume II I Documents d'homenatge de fidelitat 
dels remences. 
Els oficials reials no protegiran els remences, excepció feta dels 
redimits. Els pagesos no podran reclamar, contra els seus senyors, 
als tribunals públics. 
Figura una nova clàusula per la qual es comprometen a no entrar 
en castell, vila, ciutat o lloc privilegiat, per habitar-hi , 
sense llicència del senyor. 
La població de Catalunya es calcula en 500.000 habitants. 
Alfons III 11333 Lo mal any primer. Comença l'època de 
les calamitats. 
1339 Pragmàtica: Reverenda in Cristo ... 
1348 Gran pesta negra. Primera epidèmia. 
1350 Corts de Perpinyà. 
Pere III 11358 Plaga de la llagosta. Fam i carestia. 
el Consuetudines Diocesis Gerundensis. 
Cerimoniós 
1362 Pesta. Mortaldat dels infants. 
1365 Nous establiments dels "masos rònecs". 
1370 Jurisdicció de Pedralbes. 
Carestia, fam i penúries successives. Males collites. 
Els homes propis de l'Església no es poden eximir de Ja servitud, 
encara que passin a llocs reials. 
Gran mortaldat en ciutats i llocs rurals . Molts masos són abandonats 
per Ja mort dels seus habitants (masos rònecs). Els senyors 
recuperen el domini directe. 
Greuges presentats pels senyors. 
Compilació de costums en la diòcesi de Girona. Recull les qüestions 
sobre homes propis, redempció personal i mals usos. 
Reacció senyorial: consciència de Ja disminució de les rendes. Els 
senyors fan nous establiments dels masos servils abusant dels seus 
privilegis. 
Per aconseguir un nou establiment el pagès ha d'acceptar 
les exigències senyorials. 
Compilació de costums. Recull el dret de maltractar. 
Pere III 1370 






Concili de Tarragona. 
Pesta. Mortaldat dels mitjans. 
Aparició dels primers pagesos 
revolucionari s. 
Inici del canvi sobre la política envers 
els remences. S'intenta abolir les 
exaccions servi ls. 
Lletra de la reina Maria al papa Benet XIII. 
No es poden conferir ordes sagrats als remences. 
Posició agressiva i recalcitrant de F. Eiximenis contra els 
remences. 
Els pagesos diuen "el temps de la servitud ja ha passat". Són 
conscients que la seva consideració servil es va 
degradant. 
Denuncia les abominables servituds practicades sobre els camperols. 
Martí 
l'Humà 
El rei tracta de recuperar les jurisdiccions cedides. Els pagesos volen tornar a la jurisdicció reial. 
1410- Interregne. Compromís de Casp. 
12 Elecció de Ferran I. 
Ferran I I 1413 
d' 
Antequera 
Corts de Barcelona. Constitució: Com a 
molts ... El senyor pot fer "foragitar de 




1432 Corts de Barcelona. Constitució: 
Commemorantes ... 
1439 Consue!Udines Diocesis Gerun.densis. 
1442 Perfeccionament dels capbreus a les 
senyories feudals. 
1448 Provisió del rei . 
Puja al tron la dinastia castellana dels Trastàmara. 
Gran malestar en el camp. Es planten creus, es caven fosses i altres 
senyals de mort. S'aplicarà la llei a qui provoqui danys en els béns 
feudals o emfitèutics . 
La llei atorga als senyors el dret d'apoderar-se immediatament 
dels béns immobles dels pagesos que abandonin la finca. 
Compilació del jurista Mieres que recull: els mals usos, la 
redempció personal i el dret de maltractar. Mieres es va manifestar 
sempre a favor dels remences. 
Recullen amb gran precisió jurídica l'existència de les 
serv ituds pageses. 
Permet reunions de pagesos per tractar de la supressió 





1448- Constitució dels sindicats pagesos . 
49 
1450 El s pagesos presenten demanda 
contra els senyors. 
1455 Decret reial. Sentència interlocutòria. 
1457 El rei revalida la sentència de 1455. 
Tenien per objecte recaptar fon s i repartir "tall s" per l'abolició dels mals usos. El sentiment d'una total humiliació ofega 
la comunitat remença . 
El rei accepta i convoca els senyors. Reacció negativa d'aquests. 
Suspèn la prestació del s mal s usos. Els pagesos recobren 
la llibertat esperada. 
Els senyors reaccionen fent un front comú i ignoren la sentència. 
1460 Corts de Lleida. Creació del Consell del Principat. S'atribueix majors funcions de sobirania, en detriment de les reials. 
1461 
1462 
Capitulació de Vilafranca. 
El príncep de Viana, lloctinent. 
El príncep de Viana, favorable als remences. 
Mort del príncep de Viana. 
El príncep Fenan, lloctinent. 
Creix l'enfrontament entre pagesos i senyors. 
El Consell del Principat acorda aixecar un 
exèrcit contra els pagesos . 
Comencen els aldarulls i la violència 
a la Muntanya. 
Projecte de concòrdia presentat per la 
Diputació del General. 
La reina i el príncep Fen·an surten 
cap a Girona. 
Aliança definitiva entre monarquia i remences. 
El rei Joan no pot entrar a Catalunya. 
Decreta l'observança de la suspensió dels mals usos. 
El s senyors volen cobrar els mals usos. Els pagesos no volen pagar 
ni els censos. 
Proposta del comte de Pallars, cap de la facció més radical 
dels senyors. 
Conflictes en la zona dura: Hostoles, Santa Pau , Bas 
i Castellfollit. 
Intenta trencar l'aliança entre el rei i el s pagesos 
de la Muntanya. 
Intenten arranjar el conflicte remença i també cercar refugi 
en un lloc segur. 
La reina encomana les reials banderes a Francesc de Verntallat. 
Joan II 
Trencament entre la Diputació del 
General i el Rei. 
14{12 PRIMERA REVOLTA REMENÇA 
I GUERRA CIVIL 
La Diputació declara els remences de la 
Muntanya enemics de la terra. 
El comte de Pallars ataca Girona. La reina es refugia a la 
Força Vella. 
Verntallat i els remences al 'costat del rei, esperant que 
faci justícia. 
Durant la gueiTa, la Muntanya serà un baluard inexpugnable. 
1472 Verntallat organitza eficaçment els remences El rei Joan no soluciona el problema remença. 
de la Muntanya. Fi de la gueiTa. 
Els remences, en el bàndol guanyador. 
1474 Creació del Vescomtat d'Hostoles: Verntallat, Un estat remença a la Muntanya, a l'objecte de crear una zona de 
vescomte. Reunió del capítol de la Seu seguretat. Els pagesos han d'abonar els drets que pagaven 
de Girona. abans de la demanda de llibertat. 
1475 Fets de Corçà i Constantins. Radical posició de Verntallat a favor dels remences. 
Excomunió dels remences . 
1476 
1479 
Reunió del capítol de la Seu de Girona. 
Decret de Fenan, primogènit. 
El cardenal Margarit fa una proposició al 
capítol de la Seu de Girona per solucionar 
els mals usos. 
Allibera de servituds els remences de la Muntanya dependents 
de Verntallat. 
El capítol refusa la proposta de Margarit. 
Ferran II' 1480 Els sectors més radicals de l'Església 
endureixen la seva postura. 
Els abats de Ripoll , Banyoles, Besalú i el capítol de la Seu de 
Girona volen cobrar censos i altres drets endarrerits. 
1481 
1483 
Barcelona. Constitució Com per lo Senyo~:.. 
Més agitació en el camp remença. 
Verntallat controla la Muntanya. 
Restabliment dels mals usos en declarar-se inconstitucional 
la Sentència de 1455. 
Salvaguarda del rei autoritzant reunions de pagesos. Tenen en el 
seu poder castells i tenen el quarter general al d'Hostoles. 
Ferran U 
1484- SEGONA REVOLTA REMENÇA : 
85 Pere Joan Sala. 
Inicialment, tè éxit. Però és derrotat a Llerona 
i executat a Barcelona. 
1485- Verntallat controla els castells de la Situació desfavorable dels remences després de la derrota de Sala. 
86 Muntanya; situació de belligerància passiva. 
Els caps remences celebren moltes reunions. Els remences, a Amer, accepten l'arbitratge reial des d'una posició 
de força. 
1486 Sentència arbitral de Guadalupe, dictada pel Abolició de la servitud de la gleva, dels mals usos, redempció 
rei Fen·m1 Il. personal i del dret de maltractar... 
És la primera revolta organitzada de pagesos europeus que 
triomfa i acaba amb una disposició reial que aboleix les servituds. 
